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PTPTN yanK dituntut golo-
nganitusudahtidakrelevan.
1nikerana,katanya,kera~
jaan sudah mengumumkan
pengecualianbayaranbalik
PTPTNdengansyaratmenda-
pat pencapaiankelasperta-
ma.
"Namun,peluangyangdi-
sediakankerajaanitutidakha-
dir tanpausahadanhal ter-
babitialahhalanganyangdi-
alami golonganberkenaan,"
katanya.
Bukanpelajarcemerlang
MohamadShatarberkata,ber-
das()Ikankaji selidik,penun-
tut 1PTyangterbabitdengan
salahlakusosialtermasukber-
demonstrasirata-ratatidak
mencatatkecemerlangande-.
nganpencapaianNilai Gred
PurataKumulatif(CGPA)2.0
kebawah.
"Sebagaijalanmudah,me-
reka menuntutmenghapus-
kanhutangPTPTN...dalamka-
ta lainengganmembayarhu-
tang.
"Mahasiswaperlumembu-
kamindadanberusahamem-
balaspengorbananibu bapa
denganmencapaikecemerla-
nganakademi:k,bukannyater-
babit dengandemonstrasi,"
katanya.
~~
Tindakanitu tidak
mencerminkantahap
intelektual
mahasiswa}
sebaliknyahanya
membiarkan
merekadiperalat
p~mba.ngkangJJ
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